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STUDENT PARTICIPANTS 
Chris Barrett Barbie Bentley 
Diane Bootz Bjorn Borup 
Jill Brown Kim Brucker 
Bill Burton Laura Campbell 
Andy Carr Christine Chaille 
Jie Chen Elizabeth Crail 
Kevin Crawford Paul Davies 
Brian Driscoll J orie Duttlinger 
Susan Eyer Colin Fitzgerald 
Karen George Niki M. Handlin 
James Heise Angela J. Hill 
Kari Hurd Stephanie Jeter 
Jane Johnson George Kamboureglou 
Ann Kramer Sandra Lyn 
Jane Martin Derek Marusarz 
Clay McCormack Cynthia Miller 
Micheal Monfils Jonathan Moore 
Susan Monger Meghan Murphy 
Lori Ann Musser Leanne Nieukirk 
Amy K. Rajala Tammy Ross 
Lauri Shields Thomas M. Smith 
Andrea Stenger Monica Stevens 
William M. Struthers Susan Tamblyn 
Kari Vanderzyl Krista Vink 
Brenda Weil Tom Welge 
Brian Werner Todd West 
Pamela Wiegartz Dawn Wright 
Nicole Zook 
